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Resumo: O presente trabalho busca contribuir com os estudos de pilares pré-fabricados 
de concreto, na forma de analisar em primeiro momento e teoricamente, as influências 
de esforços de flexão causadas nesses elementos enquanto estiverem apenas na posição 
horizontal. Nesse caso, as considerações limitam-se na fase da retirada da fôrma, 
estocagem, transporte (do endereço de fabricação até a obra) e montagem. O elemento 
atuando como receptor de cargas (pilar montado na obra) na posição vertical não será 
considerada. A fundamentação teórica será composta de itens relacionados a pesquisa 
de itens que fazem parte de sua composição estrutural. Com base nos temas ressaltados, 
a parte conclusiva comentará sobre todo esse processo, devido a influência do peso 
próprio da estrutura do pilar, podendo vir a acarretar alguns efeitos na peça, 
considerando as fases ditas anteriormente. Sendo a fase da montagem a parte mais 
crítica conforme avaliações feitas, justamente pelo fato da possibilidade de ações 
externas e impactos. 
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